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Potter College Graduates 
 
Information taken from UA98 Potter College Records and yearbooks available in WKU Archives.  See 




Name  Class  State Spouse 
Allen, Bena  1903  KY Joseph Bland Farnsworth 
Alvis, Winnie Floye  1903  IT   
Amos, Alma Lee  1898  KY none 
Anderson, Eliza G.  1890  KY Clemns Gray Hewitt 
Armitage, Mary Julia  1890  KY none 
Atkins, Alma  1894  TX W.B. Bailey 
Atkins, Sarah L. aka Sallie  1892  KY William David McElroy 
Ballard, Trudie  1909     
Beasley, Sarah aka SallIe  1892  TX Adolph Riverolli 
Bell, Elva  1897  TN   
Bent, Seddie Burnam  1898  KY Way Pillsbury 
Black, May  1906  MS   
Brewer, Mayme S.  1894  KY John McKenzie Moss 
Brinkley, Estelle Fontaine  1902  KY   
Brite, Hallie Katharyn  1903  KY Lucian Hayes 
Brough, Mary Lena  1894  KY Henry E. Lewis 
Brownfield, Martha Belle  1902  KY Cloren(?) Poynter 
Bryson, Gertrude  1894  TX George Adams 
Buchanan, Frances Pauline  1909  LA   
Buckley, Nell  1901  KY Kendrick Johnson 
Bunker, Lyda Montresa  1907  AR Haroldson Lafayette Hunt 
Byrd, Nettie Letitia  1906  AR Cochran Kilgore 
Camak, Gerster Marie  1907  AR   
Campbell, Anna D.  1904  KY   
Campbell, Ruth Helen  1902  KY   
Carpenter, Effie Louise  1902  KY Emory G. Dent 
Cartwright Hallie  1900  KY 1) Henry Winston Mosby 
2) ? Wylie 
Chapman, Ruth  1892  KY Dayton Castleman 
Clark, Berta Mai  1904  MS ? Chapman 
Clark, Lula  1897  KY   
Claypool, Cary Lucile  1903  KY none 
Claypool, Florence Ragland  1899  KY R. Edwin Samuels 
Claypool, Hannah Burell  1897  KY Oliver A. Roup 
Cole, Maud  1903  KY A.T. Richards 
Cooke, Alice  1904  KY   
Cooksey, Hattie Lillian  1896  KY Wade Hampton 
Coover, Kathrina Harris  1908  TN   
Craddock, Bettie Richardson  1901  KY   
Crofton, Ruby Phillips  1903  KY Walter Briggs 
Cullin, Ethel May  1906  KY W. Frank Cole 
Cuthbertson, Celeste Boyd  1903  KY Frederick D. Reardon 
Davenport, Zula Anne  1903  KY James Hogan Spradlin 
Dean, Edna Everett  1905  TN   
DeVasher, Elizabeth Ann  1900  KY   
DeWoody, Rebecca  1897  AR Earl W. Phillips 
Dimmitt, Elizabeth Eades  1901  KY   
Dow, Pearl Myers  1903  KY Robert Martin Bannister 
Drake, Pauline  1906  KY Walter D. Leach 
Drake, Sallie Carr  1903  KY Thomas Anthony Isaac 
Drane, Neale  1894  MS L.B. Lester 
DuBose, Lucile D'Esseau  1906  TN   
Dulaney, Mary Stubbins  1890  KY Robert Stockton Mitchell 
Eastland, Mary Earbee  1909  MS   
Edwards, Mary  1896  TX ? Duffy 
Einseidel, Gretchen  1896  TX   
Ellis, Mary Louise  1901  KY Claude Young 
Engleman, Anne Bronaugh  1897  KY Henry Rowan Saufley 
Everett, Cammie Lee  1899  KY 1) Edwin Martin 
2) M.L. Montgomery 
Everett, Corinne  1897  KY ? Frye 
Falter, Elizabeth  1909  NE   
Falter, Emma  1909  NE   
Faulconer, Pearl Potter  1897  KY   
 Fite, Flora Lillian  1906  GA   
 Fitzgerald, Alma D.  1892  TX Charles Henning  
 Foster, Willia Ker  1907  LA  ? Hyde 
 Fraser, Eula Alice  1898  JY  H.P. Summers 
 Fraser, Katherine Elizabeth  1900  JY  W.C. Strothers 
 Gardner, Jessie Marion  1908  TX  J. David Nowlin 
 Garvin, Helen Campbell  1900  KY   
 Gary, Lillian Hardin  1904  TN  Arthur Blythe Anderson 
 Gilbert, Sarah Norton  1906  KY  ? Garris 
 Gilreath, Frankie  1894  GA  Arthur Gordon Cassels 
 Givens, Nancy Alma  1903  KY   
 Gooch, Nelle Blye  1906  KY  Conley Chester Travelstead 
 Gorin, Rebecca Aylette  1905  KY  Charles O. Neff 
 Graham, Kate  1896  KY  George Rives 
 Graham, Mary Margaret  1905  KY   
 Grider, Elvie  1892  K  ? Cochran 
 Grooms, Grace  1909  TN   
 Ham, Margaret  1895  KY  John S. Humble 
 Hardin, Vanda Margery  1896  KY  Emory Darwin Bernard 
 Hardy, Nancy Barclay  1905  KY   
 Harris, Nell Chapman  1901  AL   
 Harris, Sarah Louise  1899  MS  ? Conn 
 Hart, Clara Anne  1906  AR   
 Harvey, Pearl  1906  AR   
 Hatcher, Alice Rebecca  1906  KY  Charles M. Higdon 
 Hatcher, Bessie Trousdale  1900  KY  John H. Blackburn 
 Hatcher, May Eva  1894  KY  Selby T. Breeding 
 Hatcher, Susan Lee  1896  KY  W. Henry Funk 
 Haywood, Lula T.  1890  TX 1) Phelps Terry 
2) ? Roberts 
 Hensley, Eva  1896  KY   
 Herring, Lydia Anna  1906  LA  ? Lockwood 
 Hill, Louise C.  1905  LA   
 Hines, Elizabeth Davis  1894  KY  John Rodes 
 Hines, Ida  1896  KY  Hughes Waller 
 Hite, Alice  1894 KY    
 Hobson, Margaret  1909  KY  none 
 Hobson, Mary Atwood  1903  KY  Thomas Houston Beard 
 Humphries, Evelyn  1894  MS  ? Rives 
 Hurt, Lillian  1905  TX  Melvin R. Shelton 
 Hurt, Reedie  1901  TX   
 Ikard, Don  1909  TX  Marvin Smith 
 Irvine, Elizabeth Lacey  1898  KY  Ossian C. Neale / Neill 
 Irvine, Emily  1904  KY  Edgar W. Williams 
 Irvine, Pauline  1899  KY  William Darter 
 Irvine, Susan Blanton  1900  KY   
 Jackson, Annie Talbot  1900  TX ? Mitchell  
 Jackson, Mary  1904  LA  John L. Ross 
 Jenner, Gertrude Laceta  1903  IN   
 Johnson, Gertrude Mary  1905  AR   
 Johnson, Nona  1891  KY  J.C. Sims 
 Johnston, Mamie Belle  1903  TX   
 Kirby, Clara Hines  1906  KY  Thomas Russell Cheshire 
 Lavender, Alta Lena  1896  TX  ? Sprague 
 Lawrence, Mary Walthall  1905  KY   
 Lazarus, Velma  1906  LA  Harry H. Goldstein 
 Leopold, Bernice Julia  1903  LA  none 
 Lewis, Lena  1909  KY   
 Lewis, Mary E.  1890  MA  R.S. Whitney 
 Lewis, Mattie J.  1890  KY   
 Loyd, Clara Elizabeth  1905  AR   
 Lumpkin, Pauline  1891  KY   
 Lynch, Ruth Cherry  1907  AR   
 Maier, Berta Anne  1901  KY  Robert L. Morris 
 Marshall, Charlotte Elizabeth  1907  GA   
 Matlock, Elsie Valentine  1903  KY 1) Robert A. Roblee 
2) ? Smythe 
 McAtee, Margaret Roundtree  1898  KY  Isaac Shelby 
 McBride, Nancy  1899  KY  ? Mastin 
 McCurdy, Anna May  1896 TX  Frank Lyon 
 McElroy, Lydia K.  1890 KY  George T. Clark 
 McElroy, Sallie R.  1892  KY   
 McGinnis, Nina  1893  KY  none  
 McGoodwin, Kate  1893  KY  Thomas M. Owsley 
 McKee, Sallie  1905  TX   
 McKinney, Luna Margaretta  1906  KY  ? Lytle 
 McLain, Lillie  1904  LA   
 McNeal, Ethel Gatewood  1900  KY  Ben M. Pulliam 
 Means, Aimee Fern  1903  IN  Charles Karmire 
 Milling, Ida  1908  LA   
 Mitchell, Sarah M.  1908  L  Roy Claypool 
 Moore, Elizabeth Tyler  1903  LY   
 Moore, Lilah Buckingham  1908  LA  none 
 Moore, Willie Harris  1901  LA  C.H. Craddock 
 Morgan, Bettie Carter  1895  KY   
 Morris, Martha Mary  1899  KY  William T. Martin 
 Munford, Louise  1893  GA  Oscar T. Peeples 
 Myers, Willia Ethel  1908  KY  Warner Carl Brownfield 
 Nahm, Maude Sachs  1902  KY  Mose S. Oppenheimer 
 Nicholls, Mary Gates  1897  KY   
 Nicoll, Louise  1909  MO  Hoyt Chaney 
 Obenchain, Jeannette  1895  KY   
 Obenchain, Margery Calvert  1905  KY  Val Graham WInston 
 Ochiltree, Georgia B.  1894  TX  Chism Berry Spooner 
 Pace, Julia Richie  1900  KY  Barry Kerr Bobo 
 Palfrey, Minna Gayle  1907  LA   
 Parkman, Marie Almarine  1908  AR   
 Patterson, Margaret Drew  1907  KY   
 Patteson, Anne Gowdy  1909  KY  Robert Garvin 
 Payne, Llewellyn Crain  1903  KY  Wells Covington Logan 
 Payne, Mary Maria  1897  KY  Fred Dietrich 
 Perryman, Cornelia  1907  AL   
 Pickering, Nancy Louise  1907  TN  ? Jarrett 
 Pillsbury, Agatha  1905  KY  Eugene M. Ball 
 Pillsbury, Mary Lee  1897  KY  George Swann 
 Piner, Mary Stephens  1905  TN   Joseph Offutt 
 Piner, Rena  1904  KY ? Colcord  
 Potter, Mary Alberta  1894  KY  Joseph Lee Allen 
 Potter, Temperance D.  1904  KY  Lewis Granger Singleton 
 Ragland, Hallie  1894  KY   
 Rauch, Artemise Lee  1903  MS   
 Rector, Leona Flowerree  1902  MS  Gaddis Crook 
 Rives, Florence  1891  KY  William R. Kendall 
 Roemer, Margaret  1897  KY  W.C. Kelley 
 Rogers, Elizabeth G.  1897  KY   
 Rozelle, Lillian M.  1899  MS  Oscar A.P. Oakley 
 Russell, Daisy Louise  1905  LA  ? Gray 
 Sample, Bertha  1897  LA   
 Sanders, Bettie Carlisle  1902  KY  Jim Edwards 
 Sanders, Nellie B.  1897  KY  ? Barbee 
 Sanders, Norah Robert  1909  KY  ? Lane 
 Settle, Mary  1894  KY  Hugh Kellogg 
 Simms, Edna  1909  MS   
 Skillman, Patty  1902  AL   
 Slack, Emma E.  1890  MS  ? Robinson 
 Sleadd, Gertrude  1909  KY   
 Smith, Erema Josephine  1896  IN  Jesse Slaughter 
 Smith, Mary Lee  1907  KY  F.K. Gray 
 Smith, Selina Elizabeth  1898  KY   
 Snedecor, Ola Caldwell  1898  AL  Bradford Merry 
 South, Eva  1895  KY 1) ? Webster 
2) John William Ford 
 South, Lillian Herald  1896  KY Hiram H. Tye  
 Starks, Vera  1906  TX   
 Starr, Aljean Edward  1902  KY  Raymond Mendel 
 Steele, Adelle Adams  1907  KY  ? Steele 
 Steph, Mamie Adelle  1906  TX   
 Stevens, Berta aka Birdie  1897  MS   
 Stevens, India  1908  LA   
 Stovalle, Elizabeth Howard  1894  TN  E. Morford / Monford 
 Stubbins, Theona Rice  1901  KY  ? Middleton 
 Sumpter, Mary Addie  1906  KY   John R. Gregory 
 Taft, Elizabeth Avery  1907  TX   
 Taylor, Bessie  1894  KY   
 Taylor, Goldie M.  1899  KY   
 Temple, Guilley  1896  KY Arthur C. Crofton  
 Tennery, Maude Hazel  1902  IT   
 Tichenor, Leona  1898  KY 1) Frank L. Mercer 
2) C. Leslie Clay 
 Tissington, Ethel Bligh  1907  LA   
 Trigg, Frances Flournoy  1898  TN Samuel V. Moore  
 Turner, Annie C.  1892  TX  Clemens Stuart 
 Underwood, Elizabeth  1897  KY   
 Washburn, Mary Amelia  1907  LA   
 Webber, Corrie Scott  1901  AR   
 Welch, Lula Mae  1906  KY  Charles B. Alexander 
 West, Nora C.  1892  AR  Henry P. Hopkins 
 Whipple, Ella J.  1894  TN   
 White, Meta McDuffie  1906  LA  Sidney Stroude 
 White, Suzanne  1895  AL Philip Kearney 
 Wilford, Nancy Orman  1898  KY  Charles W. Baird 
 Williams, Maybelle M.  1904  IN   
 Wintersmith, Mary  1890  KY  ? Carter 
 Young, Florence Sanford  1898  MS   Edward H. Ohleyer 
 
